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   UC-2 (an extract of Quercus stenophylla Makino) was used to facilitate the passage of 
the ureteral calculi. In our series of 15 cases, 40.0 per cent of the stones passed spontaneously, 
and another 13.3 per cent of the stones showed some degree of descent. 
   UC-2 was also used to dissolve the renal calculi. In our series of 6 cases, however, no changes 
were observed. 




































症例は計15例で,各 症例の年令,性,患 側,結 石の
位置,結石の大きさ(レ線写真上における測定),UC-2






























































































































































































































































































































症例は計6例 で各症例の年令,性,患 側,結 石の位







徳 島県下 で古 くか ら胆石,尿 石症 の民間薬 と
して有効 であ ると云伝 え られ ているウラジ ロガ
シのエキス トラク トを主成分 としたUC-2を,
尿管結石症15例に対 しその 自然排出を促進す る
目的で使用 した が,そ の結 果排 出をみた もの6
例(40%),下 降 をみた もの2例(13%),不 変
の もの7例 で あった.こ の不変7例 の うち2例
は結石 の大 ぎさが それ ぞれ2.0×2.Ocm,1.0×
0.8cmと可 成 り 大 き く,常 識的 に 自然排 出が
期待 しえない と考 え られ る症例 であった.結 局
6例に結 石の排出を認 めた が,そ の排 出が本剤
に よるか否かを断定す る ことは出来 ない.
腎結 石症6例 に対 して もUC-2を 使 用 した
が,こ れ は腎結 石溶解作用 を期待 した もので あ
1316 稲田他:上 部尿石症に対するUG-2の試用
る.し か し,観 察期 間内では レ線 上,結 石の大
きさお よび 形状に 変化を 来 した ものは なか っ
た.
UC-2投与に よる副作用は全 く認 めなかった.
なお今後 もひ きつづ き経過 観察の予定 である.
結 語
1)尿 管結石症15例にUC-2を 使 用 し結石
の排 出例6例(40%),結 石 の 下降例2例(13
%),不 変例7例 の結果をえた.
2)腎 結石症6例 にUC-2を 使用 したが全
例 とも不変 であった.
3)副 作用 と思わ れる反応 は全例 に認 めなか
った.
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